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万Il~ ，対女性市吉，工作意味着什仏 i泥?是ネト鮎家用 i喝?述是アョ家族旅行而讃犠?浩道是只J;j了有牧入
i勾?長然tJ:U二以此方目的人也不少，但人必須要有尊r正和自尊心。光治工作内容，却使被妓祝，只求手干口i京
日記， i主手中心志太紋乏自尊自愛了!一小人，就算域別:皮，也要対不透当的待遇税不取。
作メU~晃代女性，大都会有j主将的憤慨:就i王i身タJ女性，所以工資比男人少，升的机会也小，退休年齢比
男性与1，述没有机会承担有建没性的工作。只陸受辻教育就道人疏退。地1I'J-:i1J.忍耐着性別岐視，一地銀装
光所i官似的与男人周旋，司以説是自欺欺人。J;j什~不時大限fl育者清自己所赴的状況I賠?玉三少也要姑出来，
f中政自己的主球!
見タト，男性ts必須知道女性正在忍受妓視的J'JJI，状，只有同情和理解是追追不移的。
有人も人7U，i主寺中想法只会t上女人吏加倣慢自大。其~，女人在主政自我的吋{険，不得己会与外界友生沖
突。所以必須考指:~H平オ能男女王子等，辻双方者fí能得到誠意。再明磁的強調一点，女性解放決不是制造女性
上イ主的文化。国方不是平等，是逆蚊視。
女性1fJ，不要倶子与外界的沖突，尽情的主弦自己Jl巴!在努力抗争的辻程仁t 現自己噌!
写至Ui主里我笈現，取~txす女性来世，是培葬作方“一小独立的人"的意訳的良好契杭， }火中会荻得上七祭
主存殻益更好更手f1ft値的近ミ問。 A人i音非人的自覚的意文来説，就取，克拾是打零工，迩是倣社会志患者，者fi是
逝入“人生校間"的第一歩。
旦現在工作単位可以映起女性作アョ人的自覚，但是与男性J;j伍工作的同問越tふ漸漸地女人味就会変淡
了。女性只把自己当成一小社会人，一小独立的小体，又有一点不修。培就是身伶向題。到成自己庄i亥是:忘
祥|拍一小“存在" r児?方了理解“自己"，有必要み人性別、主文、入手中、家庭、耳g~等多魚度的掠合考慮。"我
是女性"“我是偽教徒"“我是日本人"“我是00家的一員"“我是教師" 不法梓根据場合定位，就充
法治移行-~え是真正的自己。只是， 1m有社会人的自覚述追返不移，述根空調。
綜上所述，在i音葬作方人的自党地問肘，述要探求“我是+住"，守我自我，迷走現代女性面的的諜題。
最后，我想介招碍今努力尋求自身定位的女性的例子。
有一名 27歩的女性，立志要当一名漫画家。地和信自己常定能成功，然市，毎次投稿后都石況大海，
寄元音乱。即便如此，刻l¥的5}.現的相信:下次一定会成功!堅持不協挨来的是一政一球漫画染志社的訂弟。
始終子有信心主主厩漫街i也能生存下去。至北，地誌了 8年的附向。
工作単位型的人隠タミ系
女性的新的生活方式一 427 
見…名女性，既是一名社会志怒者，同 ~lす也是照願家人的家庭主担。有一設吋期，国f，j某fLI二事情，在外
参加社会活功的同i湾多了，呆在家果的附向就少了，f，j此，地的JL子患了神経衰弱症，家庭也頻1伝崩演。最
終専致寓婚牧場。国主l忠思考的工作是充舘的，所以，方了糊口，地在j亙銃訂辻零工。地高婚后，用打工嫌
得的銭其了机架去了美関。日経f艮多磨ヌ在之后，地再婚了。侭是， f員不主主地的丈夫不久就図f，jiStJL失事:去世
了。之后，勉又在美容学校学三3美容技*，井自己汗了}あ在7子第二家分J5約同肘，地挙行了第 3次婚礼。
然尼失了美容院。現在，地的工作是教英活。
対法位女性的主主防，不問的人有不問的者法。有批判的，也有感i災地的竪強的。勉，一小人，在混沌的
予F境中倣斗争，方了自立{吏尽全身的力旬。 HP使E完了，人生約主魚迩是地。在培ノト世界上，能iH取中日倍(1包，
既不是双来、老師、也不是自己的丈夫、朋友， TI市是可以自由i主持対手的自己。 j主是効的信条。“HP1更被欺
i瑞被背叛，当初迭持相信的人是我，我只先日、一室相信自己而己。"地是培仏想的。不軽易地依諜任何一小人，
f切底地接持自己的意志，独立地与周国的部境倣斗争。
A人法些女性的身 L 我似乎号r到ア強而有力地1乎映“自立"[拍戸奇。
